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de affmitatihus chetnicis<% 59
In quinta ferie, acela metaUica noroinata, ordine a Gel-
lert praefcripto, numeravit roetalla, cum aceto conjungenda,
addidit vero hydrargijrum & argentum, quse ex aliis folutio-
nibus praecipitata, facile ab aceto folvi posfunt, Similiter
Gellertum fecutus eft in ordinanda ferie fexta, cui titulum
oitriolorum infcripfit, cum relationem metallorum ad acidum
vitrioli oftendat.
In feriebus 7:ma, nomine fatium cum baflbus terreis, g:vanomine falium neutrorum, & 9:na nomine falium ammoniaca-
lium notatis, acida cum terris, alkali fixo vel alkali volatili
focianda firailiter ac Rouelle ordinavit, exiftiroans a deniita-
te acidis propria adeo - dependere eorum agendi vim, ut
etiam fortislima acida, multa aqua diluta nihil pras debiliori-
bus valeant, In appendice feriei g:vae, cui titulum comhina*
tionum aikaiinarum infcripfit, fignificare voluit, quod alkalia
fixa cum calce arfenici aiba fales efficiant cryflallifabiles, cum
oleis expresfts fapones^ quod cuprum Scferrum, ex folutionibu*
acidis feparata, disfolvant^ quod cum arena liquefcendo pro-
ducant vitra*. quod ad vitriiicandas calces metallicas apta fintj
quod caicem vivam folvendo caufticitatem acquirant, atque
quod phlogifion ex fanguine ficcato attrahentes obtineant pro-
prietates lixivii fanguinis i. alkali phlogifticati, Seriei 9-nae
appendicem adjunxit fub titulo combinationum alkaiinarum vola-
iilium 3 übi fubftantias varias cum alkali volatili uniendas
collocavit ordine, quo evidentius conjungi viderentur, cum ex
phaenomenis praecipitationum nullae apparerent praerogativte.
Seriei decimce titulum dedit decompofltionum boracis, ibique
hor ci adfcivit non modo cun&a acida, qu_e bafin alkalinam
figendo falem fedativura fecernere valent, fed alkaii fixum
etiam, quod in alteram boracis partero vim fuam exercet,
cujus3£tio propterea cum pote&tiis acidorum asfimilari nequit.
Appcndicem adjunxit fub titulo vitrorum boracis, compleftentem
terrasf cahsm & calces metaUicas boracis ope vitrificandas,
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In ferie ll:ma, exceptiones nomtnata, relationes metallo-
rum ad diveifa acida pari modo ac Grosse txlnbuit: negavit
■vero illa met _lla , quae alia acida mitiunt, ut iefe cum audo<
falis conjungant, hoc fibi vi n.ajoris altini.atis optare, quia
etiam «x. mutatione priorutn menilruorum, fepaiat ones me-
tallorum f lutorum fufficienter explicari posfunf. Argentum
enim, vel hydrargyrus nonnifi a concentrato acido vitrioli
disloivuntur^ i.leoque ab hocce, five pt-r aquam, five per aci-
dum. falis dilutum, necesfano recedent. Similiter ex infolubi-
litate horum metallorum in aqua regia, fatis intelligitur, noa
posfe non ea ex folutione nitrola, per admixtum acidum fa-
lis prsecipitarL
Seiiem. 12:mam fofubilitates. faiium; appellavit,. ibique nu--
meravit varias lubftantias ab aqua. folvendas, inter quas acicla
primum, & arfenicum (f. oxidum arfenici album), ut minime
folubile, ultimum obtinuit locum» Alkali mineraii medium at-
tribuit, inter falem ammoniacum & nitrum, locum,, quia hic
fere eft gradus iolubilitatis hujus. alkali vulgari methoda.
cryftallifat...
Series. 13:ma nomen. obtinuit comhinationum. fpirituofa-
rum, quoniam conipreheudit fubftantias in fpiritu vini lolubi»
les. Appendici ejus nomen cryfiaUifationis acceleratce inditum
eft; quia fub fornia cryftallina, plura falia in aqua folutaj,
promte feparari posfunt ope (piritus vini adfuli.
In ferie 14tma fub. titulo fufibititatis mineraiis,. oftendere
voluit facultates ignis ad corpora nonnulla fundenda, alia.
in. vapores refolvenda, alia aliter transformanda..
In ferie 15:ma, fub titulo mineraiifationis arfenicaiis me-
talla exhihuit cum arfenico conjungenda, &. in l6;ma & 17:ma,_
£üb. titulis mineraiifationis fuiphuricce & combinationum hepati-
mffum h metalla vi fuiphuris vel hepatis fulphuris foluenda».
Serieirb
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Seriem 18:vam amatmagamata nominavit, ibi metalla
"enumeiatis cum hydrargyro conjung«.nda. Sub his conjundio-
nibus, pariter ac fub folutionibus falium in aqua, frigus po-
tius quam calorem excitsri obleivavit, ideoque eas nomine
fotutionum ab arftioribus live vere chemicis unionibus, qui-
bus nomen disfolutionum impofuit, follicite diftingvendas esfe
putavit. In appendire huic feriei adjtinda, fub titulo auri-
chaici decompoflti , ollendere voluif, quod cuprum cum zinco
adunatum, posiit vi hydrargyri ex hac iocietate extrahi.
Seriem 19;nam in duas partes divifit, quarum alteri no-
men cupeUationis dedit, oftenfurus, cttprum parcius in argen-
to immixtutn per plumbum txtrahi, & in lithavgyrium con-
verti: altera, liquationis nomine notata, indicare voluit ar*
gentum cnm abundantiore cuprj copia conjundum a plumbo
folvi & e focietate ctipri fejungi.
TJltimam feriem, titulo ira-Bationis minerarum fignatam,
ex tabula Geoftroyana depromlit, duabusque ejus partibus
oftrndit, & vim ferri ad antimonium argento, piurnbo & cu-
pro fubtrahendum, & vim antimonii3 ferrum ex iisdem me-
taliis auferendi, "
Verum enimvero, de eo una confenfisfe novimus primi
ordinis chemicos, quod infitas habeant corpora vires peculia-
res, quse chemicas eorum efficiant conjundtiones, Neque
quemquam fugt-re potuit fimilitudo inter vjres illas, easque,
quae ad fe mutuo pellant corpora inter xfe longius di-
ftantia, vel eas, quae contigua corpora firmius cohae ere fa-
ciant. ltaque, ab eo inde tempore, quo affinitates chemicas
jnveftigare ceperant, multi fuerunt, quiptuarent, eandem
omnino gravitatis vim, qute grandia corpora mundana verfus
fe invicem perpetuo urget, in minimis quoque omnium fub-
ftdntiarum moleculis aciivam esfe, & non modo cohterentiarn
12 cor.
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corporum fefe contingentium, fcd conjundiones quoque omnes
chemicas folutionesque mixtorum perficere. Sed demonftravit
Newton, eam esfe legem gravitatis univerfalis, ut tanto
jnagis attrah.niur ad fe mutuo csrpora, quanto majus fit in
fingulis matenae pondus, atque quanto minus fit quadratum
longitudinis, qua inter fe diftent. Chemici vero obfervave-
runt, multum inter fe differre vires cor.jutictionum, übi in
partibus corporum mitiutisfime divifis & inter fe mixtis, lo-
cum non habeat acervatio fingularum molecularum activaruro,
& übi propter mutuum plurium contactum non appareat diverft-
tas diflantiaiuro, Propterta roulti quoque chemici exiiltmaverunt
alias prorfus heic efficaces esfe vires, quae a natura propria
partium minimarum in fingulis fubitantiis dependeant, quas,
ne ex fitnili denominatione rerum diverfarum ambiguitas oria-
tur, non attracliones appellare voluerunt, led noimnibus reia-
tionum chcmicarum vel affinitatum diftinxerunt.
Cum vero illuftris rerum naturalium fcrutator Buffon
{eee) hanc quoque rem enodare conatus, ofteuderet, nihil im-
pedire, quominus lex illa generalis gravitatis corporum ccele-
fiium ad corpora quoque terreftria & minknas horum parti-
culas pertineret, quamvis propter diminutas in infinitum,
nihilo vix unquam a_.qual.--s, moiecularum diftantias, earun-
demque formas nobis plane incognitas, in computum noftrum
venire non poslit virium agentium inde derivanda proportioj
& fieri utique posfe, ut diverlas molecularum figuiae, varian-
tesque fitus efficiant propenfiones co.porum -ad chemica con-
nubia omnimode inaequales} plurimis etiam chem.cis maxime
probabilis fuit ejus de unitate viritim attrahentium ienten-
tia, & nomine attraclionum chemicarum, aliquo tempore nun-
cupatas fuerunt vires corporum ad uniones chemicas efficaces.
Memori
tte) Hiftoire naturtlle Vo!, XIII,
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Memori fub pe&ore, ii quid unquam, fervandum eft
nomen, & Svecis, & chemicis univeriis feroper facrum, viri
jlluftris Torberni Bergman, qui, tantum non omni refprttu
prop:* labefactam allinitatum chemicarum doctrinam reftauran-
dam fufcepit (fff), adeoque feliciter, ingenii fuffultus perfpi-
cacia, asliduo labore negotiufa perfecit, ut egregium a GeoF-
Froy inceptum opus, per minus fuccesfa vaiiorum tentamina,
aiia atque alia ratione diu deformatum, propter novaro ele-
gantiam, admirationem fui omnibus injicerct. Primam curara
ad perquirendum intendit, utrum in corporibus revera exiite-
rent attracliones eleclivce, quibus cfficiatur, ut ex concurren-
tibus pluribus fubitantiis nonuulhe inter fe cocant, ceterae ex
coniociiitione excludantur, Et follicite examinatis plurimis
conjunaionum & fejun&ionum phamomenis, vidit conftantern
fernper & immutatum esfe ordinem, quo inter fe copulari
geftiant diverfse .übttantia., nifi p*r res circumitantes novae
oboriantur conditiones, a quibus alii eftedtus dependeant. Sic
Vfio detexir, per multifarias causfas, pluiimas produci exce-
ptionts a rtgulis conjtmctionum ordinariis, & ortas inde ano-
jnaiias Ggillatim delcripfit.
Ex diverfltate caloris fsepenuroero contrarios nafci effedus
animadvertit, & potisfimum evenire, ut lubftantias volatiles,
quse ceteroquin ab aliis materiis fbrtiter attraheientur, vi
ignis tematae, has facile deferant, & loca infirmioribus ape-
riant Itaque, cum nonuulia. corporum coijtmdtiones in fri-
gidiore teroperatura fuccedant, aliae non nifi auxilio ignis
peragi posfint, fimulac mutationem formne aliquod eorum fub-
ierit; patuit divertam esfe rationem viriuro in utioque cafa
agentium, Et quia in folutionibus aquofis plerumqu- perlici--
antur attradtiones per leniorem caloris gradum, in fuiioniL
jjf) ISova a&a Regte Societatis UpfalienCs, VoJ. a Upf, I*77s.
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vero ficcJs per fortion-m igtu-m, nece<.farium duxit Bergman,
ut attt dioii^s ftngularum iubttanti.irum ui duas ienes ordi-
narentur, icdicet qute vel via humida vel via ftcca obtin-
gant iggg).
Alias aiiomaliarum causfas oriri vidit ex concurfu plu-
rium attractontim (irnul a&ivarum, ad quas debi.am atten-
tionem non adlubuerant cheiroci ameriores. Ctini enim plura
quam tria corpora fimul conttituta fii.t iutra campum mutuae
attiadionis, icepius evenit., ut, prcipter infra&as viies con-
traiijs, liberior evadat imer nonnulla aftio, q.is-in fi paucio-
ra modo adesfeot, Propterea alia elt ratio attradionum ele-
flivarum ftmplicium, qu_e efficiunt, ut ex cong. f:is tiibus cor-
poribus div.rlis, conjutigantur inter; fe duo, quorum maxima
itt lefe attrahendi poteftas, txclulo e ioci.iate tertio: alia
attracfionum eleclivarum duplicium v.-l muitiplicium, übi ex
qtiattuor vel plunbus fubitantiis commixirs, duo Vel plura
oriantur connubia, unoquoque fibi fociuin eligente. Ad hanc
rem illuflraodam exemplum adduxit calcis falitce, qute folutio-
ni tartari vitriolati addita, d.-jicit pneopitatuni gypfeum; qtio
iplo calx eripuisfe videtur acidum vitrioli e focietate alkali
fixi, quamvis minore gaud^at ad acidum affitiitate. Oblerva-
vit vero quattuor heic confideraitdas venire attradiones, nem-
pe & acidi ialis ad alkafi iixum atque ad calcero, & acidi
vitrioli ad utrnmque, inter quas pr_evalebunt duae, unius fci-
licet acidi ad unam balin, & alterius ad alteram, qune fimul
lumtte majores fitit quam fumina reliquarun. duarum attra&io-
num. Obfervavit quoque omnes piaecipitationes metallorum
per alia metalla e .oluuoiiibus acidis, vi duplicis attractio-
nis iieri, fiquidem pblogiiton übique ex metallo prtecipitante
in
SSi) Talem pftrtitionem tabularum aittnitatum necesfariam esfe , jatjj
antea roonuit Celcb, BAUMe. (_Cbiroie experimentaie & raifon-
nce T. I.)
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in prascipi.atum transferatur, fimulac hujtis apud acidum lo-
cus tb illo occopetur. Plurima etiain alia phaenom. ua ex
attractionibus ehttivis duplicibus explicanda enodavit & fche-
matibus- aptis demonttravit,
Alias anomalias intellexit oriri ex fuccesftva materfarumy
fub ipiis operatiombus, muiatione, Sic acidum faiis ,. licet
affinitate ad alkalia femper inferius acicfo- nitri, majorem in-
terdum attrahendi vim in alkalia exercere ideo videtur,
quod, favente calore, phlogiiton fuum acido nitri tradat,
ex quo hoc volatilius t-vadit & minus adhaeret bafi, Sic
calx arfenici aiba,. deftillando, acidum. e nitro- expellit,, quo-
riatn hoc phlogifto dotatum volatilius d< biliusque evadit, fi-
mulac illa phlogifto orbata naturam acquirit acidi fortioris,
Sic explicari poterant ph_etiomena coturaria dudum oblervata,
quod lolutionem aluminis praecipitare videretur ferrum me-
taUicum, calcem vero ferri e folutione acida dejiceret terra
aluminis, & quod cuprum ab acidis folutum vi ferri detruds-
retur, ochram vero ferri tx iolutione iterum praecipitare vi-
deretur cuprumi quippe ferrum. ab acidis- folutum, fuceesfu.
temporis roagis magisqui. dephlogitticatum, debilius acidis
adhteret, fimuique cuprum, propter phlogifti adhasrentiam
d.fficulter ab acido vitrioii foivendum, longe facilitis fufcipi-
tur, cum prjefto fit ferrum. calcinatum. phlogifti avidum.
Ex foUfbititate- fubjlantiaruin- imaginarias interdum ortas
fuisfe anomalias aniroadvertit, cum ex non vifo prascipitato,.
judicarent plurimi,. neque routatas fuisfe connexiones, fi vel
fecundum leges affinitatum fegregari debuisfent fubftantiae
fefe infirmitis attrahentes, per adventutn fortiorum. E contra-
rio pro lignis decoropofi'ionum chemicarum,. in theoriam afli-
nfiatum non quadrantium, habuerunt phasnomena prascipitatio-
rum vel cryftallifationum per fublatam menftrui partem pro*
du&a,, Sic cum- prsecjpiuri videret fohuionem. hydrargyri
ialiti
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faliti per acidum vitrioli addicum, &; invenire.! prsecipitatum
ex mero hydrargyro falito coi.fifti.re, intellexit acidum vitri-
oli nihil heic prae muriatico valere, fed id'tantum efficere,
ut abfoibcat aquam fali fblvendo necesfariam.
Ex copula trium materiarum, quse ar&lore cohasrent vin-
■culo^ quam duae feorfim conjun&_e, ex. gr. übi alkali vola-tile fimul cum magnefia ad contadum ejusdem acidi venerit,
nafci oltendit anomalias, quae officiant, ne vldeatur vera ra-
tio eledivae inter has fubftantias attraftionis fimplicis.
Tandem judicavit anomalias ex determinata alterius in-
gredientis abundantia orttim ftiutu ducere. Quamvis enim
pleraque corpora fortiter cohasrentia, ut fubltantise, ex qui-
bus falia iormentur, determinatas ne.£tere videantur fui Jnvi-
cem quantitates, ad mutuam faturationem necesfarias, evenire
tamen interdum intellexit, ut nonnullae excesfura aut acidi
aut bafeos appetendo, partem fui alii fimul fubftantiae infir-
rnius fefe attrahenti lubenter offerant. Sic famoftim experi-
nientum, quo Baumc. viderat tartarum vitrJolatum totutn quan-
tum per acidum nJtri pedetentim decomponi, interpretatus
eit Bergman ex pronitate illius falis abuudans acidum ne-
clendi & in falera imperfeiie neutrum abeundi.
His prasmisfis, progresfus eft Bergman ad methodum
defcribendam, qua attrafliones eleftivce ftmplices tuto determi-
narentur. Con.parando neuipe inter fe finguhs fubftantias a
dato quovis roenftruo folubiles, inquirendum fuit, quEenam
vi alterius e folutione fejungeretur. Generatira vero obfer-
vavit, quod ad leparationes perficiendas, non femper fatis fit
adhibere quantitatem fubftantias pra.cipitantis, qua ipfum fatu-
rari posfit menftruum, fed quod ejus plerumque duplo, triplo
immo fc-xtuplo pondere opus fit, antequam penitus e prJftino
(Otmubio feparetur, quod inferiore affiuitate menftruo adhaefit.
Quod
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Quod fi non Jllico, aut poft alJquam moram, vicleafur muta-
tio ex prascipitatione aut fubftantias lejtinctae atque nudatae,
aut novj corporis compotifi, confpicua il!a fieri potelt vel cry-
■ftalli.atione per evaporationem aquas effedta, vel ope admixti
fpiritus vini, aliorumve menftruoium, qure nonnullas fubllantias
vel nonnulla cor.nubia fulcipere valeant, alia e focietate a-
quae feccrnant. Sic mtiito iabore inveltigare conatus eft du-
plicem ordinem affinitatum inter fimpliciora qutevis corpora
fuo tempore nota, niniirum qui via humida obtinet, übi per
folutiones aquofas fecum invicem commixtre funt fubftantite,
& qui via ftcca locum habere obfervatur, übi vi ignis, fub
phienomenis lulionum vel deftillatJonum in fe mutuo agunt
corpora. Geminatam itaque anno 1775 edidit tabulam attra-
fiionum eleflivarum Jimpiicium, cujus apographum jam exhi-
bebimus:
1. Acidum vitrioli: Via Ilumida: terra ponderofa, ajkali
ftxuiu vrgetabile, aikali fixum mineraiet
caix, magnejia, aikaii voiatile, zincum^
magnejium, jerrum, plumbum , Jlannum,
coba/tum, cuprum, niccoium, arfenicumt
vismuthum, hydrargyrus, antimonium t
argentum, aurmn, piaiina, argiUa, calx
ferri, aqua, phlogifion.
Via SJcca: pliiogijion, terra ponderofa,
alkaii Jixum vegetabtie, aikaii fixum
minerale, caix, magnefia, nietaUa, alkati
volatiie, argiUa.
2, Acidum vitrioli phlogisticatum: Via Humida: omns






3, Acidum nitri: V. H. omnes fubfiantias in ferei 1. defcri-
ptae, excepta calce ferri.
< < V. S. phlogifton, & ceterae fubftantias in
ferie 1. nominatas.
4. Acidum nitri phlogisticatum: V. H. fubfianti-e in ferie
1. enumer.ttas, exceptis
caice ferri & phlogifto,s_. AcidumsALls: V.H. ottir.s fubftanuae in lerie 1. nominarae.
V. S. terra ponderofa, & fequentes in ferie
1, enumrritoe fubftantias.
6. Acidum salis dephlogisticatum: V. M. fub{tanti_e easdem
ac in 4:ta ferie.
7. AgUA RECIAt V. H. fubflantire prlmae feriei, exceptis %-
drargyro,. arge.nto & phlogifto.__. v/ - . ,' O IV. S. terra ponderofa & fequentes in ferie
1. nominatae fubftantiae.
8. AciDUM fluoris:. V* H.. calx, terra ponderofa, magnefta,
alkali fixum vegetabile , alkali fixum mi-
nerale, alkali vo/atile, metalla ordine lu-
pra roeroorato (excepto antimonio ), ar-
giUa , aqua..- < —— V. S.. calx,, terra ponderofa, magnefta t.alkcth ftxum vegetabile, alkali ftxum mi-
nerale, metaUa, alkali volatite, argiUa.
9. AciDUM ARSENICi: V.. H. terrce abforbentes & alkaiia , ut
in ferie B:va, metaUa memorata (exce-
pto arfenico), argiUa, aqua.— >' —- V. S piumhum, calx, terra ponderofa,magnefta, alkali ftxum vegetabiie, alkaii
ftxum minerale, argiUa,
10» AciDUM BORACIs: V, S. terrce ahforbentes & aikalia, ut in
feriebus 8, 9, zincum, ferrum, plum-
lum, Jlannum, cobaUumt cuprum, nic*
coUum, hydrargyrus, argilla, aqua.
| ___ _ Vt S, caixt ceteraque ut in ferie 9:na.
11, Aci-
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11. Acidum sACCHARi: V. H. terrce abforbentes & alkalia ut
in feriebus 8, 9, 10, metalla (exce-
pto auro), argiUa, calx ferri7 aqua. '
12. Acidum TARTARi: V. H. terrce abforb. & alkalia, ut in
feriehus, 8 — 11, metaUa (exceptis,Jianno & niccolo), argiUa, aqua.
13. Acidum ACETOSELL_e; V. H, terrce abforb., & aikalia ut
in leriebus 8— 12, metaUa (exce-
ptis ftanno & auro,, argilia, aqua.
14, Acetum CITRiJ V, H. terrce abforb. & alkalia, ut in fe-
riebus 8— 13, metaUa (exceptis, fianno t
mccolo, vismutho, auro), argilla, aqua,
15. Acetum: V, H. terrce abjorb,, uikalia & metalla (excepto
auro), ut in fcrie 1, argilla, aqua.
V. S. terra ponderofa, aikati ft.xitm vegetabile,
aikaii fixum tmnerate, calx t magnejiat aikali
voiatile, argilia.
16, Acidum form.carum; V. H. fubftantia. omnes ut in fe-
rie 1. (exceptis ftanno, hydrargyro,
auro, calce fterri, phlogffio).
V. S. fubitantiae in ferie aceti V,
S. nominata..
17. Acidum phosphori! V, H, fubltantiae ut in ferie 8-'va.
V. S, tubitantiae ut in ferie B:va V.
S. (exceptis metallis).
18, AciDUM AcREUm: V. H. terra ponchrofa, calx, alkali fi-
xwn vegetabiie, zincnm, magneftum, fer-
rum, argiUa, aqua, fpiritus vini, olea
ceiherea, oiea ungvinofa.
19. Alkalifixumvegetabile:AJ.H.acidum vitrioli,acidumnitri,
20, Alkali Fixum minerale: \ acidunf' falis, acidum arfenici,
acidum fiuoris, acidum phos-
phoriy acidum facchari, aci»
dum atetofeUcet acidum tartari t
K 2 aci-
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acidum citri, acidum formicarum, acetum^
acidum horacis, acidum vitrioii phlogiflica-
tum, acidum nitri plitogijticatum, acidum
atYeum, fulphur, olea ungvinofa, Jtannum,
ptumhum, cuprum, aurum, aqua.
V. S. acidum phosphori, acidum boracis,
acidum arfenici, acidum vitrioli, aciclum
nitri, acidum falis, aciclum Jluoris, acidum
formicarum, acetum. - - - - - Jilex, terrapondcrofa, calx, magnefta, argiUa^ Julphur,
21, AlkaLl VOLATILE: V. H. acida ut in ferie 19, 20, ful-
phur, olea ungvinofa, zincum, Jlannitm^
cobaltum, cuprum, niccolum, vismuthumt
argentwn, aurum, aqua.
V. S. aciclum vitrioli, ac, nitri, _._■.'
falis, ac. fluoris, ac, formicarum, ace-
tum, fulphur,
22, TERRA PONDEROSA: V. H. acidum vitrioli, ac. facchari t
ac. fluoris, ac. acetofcUce, ac, nitri t
ac, falis, ac. phosphori, ac- citri, ac.
tartari, ac, formicarum, acetum, ac.
arfenici, ac. boracis, ac, vitrioli phlo-
gifticatum, ac. nitri phlogift,, ac. ag-
reum, fulphur, aqua. .
V. S. acida ut in ferie 19, 20. V. S,,
alkaii fixum, calx plumbi, fulphttf,
23. Calx*. V, H. ac, Jacchari, ac. acetofellce, ac. vitrioli, ac.
tartari, ac, phosphori, ac, fluoris, ac, nitri, ac. falis,
ac, cicri, ac. boracis,- ac, arfenici, ac. formicarumt
acetum, ac, vitrioli phlogift., ac, nitri phiog,, ac+
aeYeum , fuiphur, olea, ungvinofa, aqua.— _—. V. S. ut in ferie 22. V. S.24, Magnesia; V. H ac, fluoris, ac. facchart, ac, phosphori 3
ac^ vitrioii}, ac, arfenici} ac<, nitri} ac, falis 3
cuid»
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aciclum acetofeUce, ac. tart-ari, ac. boracis, ac,
citri, ac, jormicarmn, aceturn, ac, vitrioli pidog,,
ac, nitri phiog,, ac, aereum,
V. S. tit in ferie 22. V. S.
25. Argilla; V. H, ac. vitrioli, ac. nitri, ac. falis, ac. fac-
chari, ac, cirfeniri t ac, fiuoris, ac, acetofeUce ,
ac. tartari, ac. citri, ac. phosphori , ac, formi-
carum, acetum, ac, boracis, ac. vitrioli phlog,,
ac, niiri phlog,, ac. alYeum,— — — V. S. ut fn feiie 22. V, S. (excepto fulphure).26. Silex: V. H. acidum fiuoris, alkaii fixum.— — V, S. alkali ftxum, caix piumhi,
27. Aqua; V. H. aikdi fixum vsgetabile, aikaii votatile, ftpi-
ritus vini, alkali votatile aeratttm, aikali fixum
vitriolatum , tzthir. - - - " ctcidum vitrioli, alkctlifixum veget. vitriolatum, aiumen, ferrum vitrio»
latuiii , mercurius fuhlimatus.
28. AeR nudus: V. H. phlogifton, acidum alYeum, aqua,
29, FhLOGISton: V. H. aer nucius, calx magnefti, ealx hy
drargyri, alkali volatite dephiogifUcatum,.
acid, nitri, ac. vilrioli, ac, falis dephlogi-
fiicatwn, acidum arfenici, acicium phosphori.- - - aqua.V, S, calx platince, acid. nitri, caix auri ,
ac, vitrioli, ac. arfenici, calx argenti, calx
hycirargyri, ai'r nucius, calx antimonii, calx
vismuthi, calx arfenici, catx niccoii, caix
cupri, calx cohalti, catx Jtanni, catx ptum-
hi, calx Jerri, caix magnefti, calx zinci.
50, SULPHUR: V. H, aikali fixum, terra ponderofa, calx, ma-
gnefiafhydrargyrus, arfenicum,, aikali volatile,
olea ungvmofa, olea ceiherea, cether.
fpiritus vini.
V. S, alkali fixum } ferrum t cuprum, Jlannum%
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phimhtm, argenlum, colaitum, niccoium, vismu-
tltum, antimonium, hydrargyrus, arfenicum,
.31. HEPAR SULPHLRis; V. H, huclrargyrus, arfienicum3 flpiri-
tus vini, aqua.— V. S. magneflum, ferrum, cuprum tfiannum, piumbum, argentum, aurum,
antimonium, cobaltum, nicco!umt vis-
muthum, hydrargyrus, arfenicum.
'2, Spiritus vini: V, H. aqua, cether, otea cetherea, alkali
votatile, alkati Jixum, hepar fulphuris ,
flulphur.
33, JEther: V. H, flpiritus vini, olea cetherea, oiea ungvino-
fla, aqua, fulphur,
34. Olea JETherea: V. H. fpiritus vini , olea ungvinofa ,
fulphur,
35. OIEA ungvinOsa: V. H. ather, otea cetherea, alkali fi-
xum, alkali volatile, jitlphur,
36, Aurum: V. H, cether, acidum flalis , aqua regia , acidum
nitri, ac, vitrioh, ac. arflemci, ac. ftuoris, ac,
tartari, ac, phosphori. alkali fixum t
alkali volalile.— V. S, hydrargyrus, cuprum, argentum, plumbum,vismuthum, fiannum, antimonium, ferrum, p{atinat
zincum, niccolum, arfenicum, cobahum, magne-
fium, hepar Julphuris,
37. Platjna: V. H, cether, acidum flatis, aqua regia, ac, ni-
tri, ac. vitrioli, ac. arflenici, ac, fiuoris, ac.
tartari, ac. phosphori , ac. facchari, ac, acetO'
flellce, ac, citri, ac, formicarum, acetum.
V. S. arfenicum, aurum, cuprum, ftannum, vis-
muthum, zincum, antimoniuni, niccolum, cohal-
tum, magneftum, ferrum, plumbumt argentum,
hydrargyrus, hepar fulphuris,
33. Ar.
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38. Argentum: V. H, acidum falis, ac, facrhari, ac, vitrio/i,.
ac. nitri, ctc. atfenici, ac. ftuoris, ac. tartari,.
ac. acetofetice, ac. phosphori, ac, citri , ac
formicarum, acetum, ac. vitrioli pidogiflica-
tum, ac. aereum. - - - - alkali volatile.
V, S, vlumbum, cuprum, hydrargyrus, vismu-* _* 9 1 * O .J s
thum, ftannum, aurum, antimonium, ferrum,.
magnejium, zincum, arfenicum, nicco/um, p/a-
tina, hepar fu/phuris , Jv./phur,
39. HYDRARGYRUs, V, H. acidum fa/is, ac„ facchari, ac. arfe-
nici, ac, acetofeUce, ac. phosphori, ac, vi-
trio/i, ac. tartari, ac. citri, ac. nitri, ac.
fiuoris, acetum, ac, vitrio/i ph/'i>gifi., ac,
horc.cis, ac, aereum.
V. S, auntm, argentum, pfatina, pfum-
bum, ftannum,. zincum, vismuthum, cu-
prum, antimonium, Jerrum,. hepar fulphu-
ris , fulphur..
40. PlumBUM." V. H. acidum vitric/i, ac, facchari, ac arfenici,
ac tartari, ac, phosphori, ac acetofeUce, ac,
fa/is, ac nitri, ac fiuoris, ac. citri, ac. for-
mirarum, acetum, ac, boracis, ac; agreum. - - -a/ko/i fixum.. - - - o/ea ungvinofa,V, S. aurum, argentum, cuprum,. hydrargyrus,
vismuthum, ftannurn, antimouium, p/atina , ar-
fenicum, zincum, nicco/um, ferrum, hepar ful-
phuris, fu/phur.
41. Cuprum: V. H. ac facchari , ac; tartari, ac. falis, ac.
vitrioli, ac nitri, ac, arfenici, cc. phosphori,,
ac. acetafeJlee, ac. fluoris, ac. citri, ac, formi-
carum,. acetum, ac. boracis, ac. aVreum. - - - -
o/kali Jixum, a/kc.li volatile, o/rct ungvinofa.-— — —V. S. aurum , argcntum, arfnicum, ferrum,magneftum, zincum3 antimonium3 p/atina 3 ftan-
num-
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num, p/umbum, niccotum, vismuthum, cobaltum,
hydrargyrus, hcoar jii/nhuris, fu/phur.
42. FerßUm: V. H, acidum facchan, ac. tartari, ac, vitrioli,
ac falis, ac. niiri, oc. arfenici, ac. phospltori,
ac. acetofeUce, ac. fluoris , ac, Jormicarum , ace-
tum, ac. boracis, ac ailn-um.
V, S. niccolum, Cobnltutn, arfenicum, cuprum,
magnejium, auruni, argentum, ftannum, antimo-
nium, p/atina, vismulhum, piwnhum, hyclrargy-
rtts, hc.par fulphuris, fulphur,
45, Stannum: V, [-1. ac. fc/is, ac. viir-io/i, ac. fccchari, ac,
nitri, ac. arfenici, ac. phospitori, ac. jiuoris,
ace.tum, ac. boracis, ac. airreum, - - - " a/kali
fixum, af.ali voicv.i/e.— — ___. V. S. zincuin, hydrargijrus, cuprum, antimo-hiitm, aurum, argtntum, p/umbum, ferrumt
magneftum, niccolu.a, arfnicum, piatina, vis-
muthu.n, cobaltum, hepar fu/phuris, fulphur.
44, VISMUTHUM.' V„ H. ac. facchari, ac. arfenici , ac, aceto-
fellce, ac. tartari, ac. phosphori, ac. vitrio/i,
ac, nitri, ac, falis, ac. fiuoris, ac. form;ca*
rum, aeetum, ac. aVrewn. - - - ah:a/i vo/ati/em
V. S. plumbum, argentum, aurum, kydrar-
gjrtis, antimonium, fiannurn, cuprum, pla-
iiua, vcco/um, fierrum, zincum, hepar fu/-
p::i;>is, lu/phur.
45, NiccCLUM; V. f;. lc. facchuri, ac. acetofeUce, ac. fa/is,
ac. viiric/i, ac, nitri, ac. phospiiorf ac. fiu-
ons, ac. citri, ac, fortnic■irurn, acetum, ac.
arfenici, ac. boracis, ac, agreutn, - » - - -
afr.ali volafile,
V. S. ferrum, cobaltum, arfenicum, cupruin,
fihnnum 3 antimonium , p/atina, vismuthutnt
pl <,mbum3 argentum3 zincum3 hepar fu/phuris ,
fulphur,
46. Ar-
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46. ARSENICUM: V, H. acidum falis, ac, facchari, ac. vitriolit
ac. nitri, ac. phosphori, ac. fluoris, ac. for-
micarum, ac. tartari, ac. acetofcUoe, ac, citri t
' acetum, olea ungvinofa,
a. -S9. <—■ V. S niccolum, cobaltum, cuprum, fierrum.
argentum, fiannum, plumbum, aurum, platina3
zincum, antimonium, hepar fulphuris, fulphur,
47.; COBALTUMt V, H. ac. facchari, ac, acetofeUce, ac. falis t
ac. vitrio/i, ac, nitri, ac. tartari, ac. fiuoris 3
ac, citri, ac, formicarum, acetum, ac. arfenici,
ac. boracis, ac. a'e'reum. - <" - - atkali volatile._________
V. S, fierrum, nicco/wn, arfenicum, cuprum,
aurum, platina, fiannum, cuitimonium3 zincum3
hepar fulphuris, fulpur.
48, Zincum: V. H, ac. facchari, ac. vitrioii, ac. flalis, ac. ni-
tri, ac. tarlari, ac, acetoJeUce, ac, phosphorit
ac. citri, ac, fiuoris, ac, arfenici, ac. formica-
rum, acetum, ac, horaas, ac. a'e'reum, alkali
volatile.
— — V. S, cuprum, antimonium, fiannum, hydrargy-rus9 argentum, aurum, cobaitum, arfenicum, pla-
tina, vismuthum, plumbum, niccolum,
49. Antimonium; V, H. ac, fa/is, ac, facchari, ac, vitrio/i,
ac. nitri, ac. tartari, ac. acetofellce, ac, ci-
tri, ac. arfenici, ac. formicarum , ■ acetumt
ac, aSreutn,
V, S. ferrum, cuprum, Jtannum, plumbum,
niccotum, argentum, vismuthum, zincum,
aurum, platina, hydrargyrus, arfenicum 3
cohaltum, hepar fluiphuris, fttlphur,
50. Magnesium: V. H, ac. facchari, ac. acetofeUce, ac. fluo-
ris, ac. citri , ac. tartari, ac, phosphori,
ac. Ja/is, ac vitrioli, ac. nitri, ac> arfenici3
ac. Jormicarum. acetum t ac, aereum.
V. S, cu-
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V. S, cuvrum, ferrum, aurum, argentum3 fiannum t
hepar fu phwis.
Explicationem hujus tabulae ab ipfo Rfrgmanno datam,
quae ao tum vigentem fcientite th.onam illuhrandam condu-
cat, exhib bimus.
In ferie prima, acidi vitrioli primus locus datus efl ter-
rce ponderofce, quia h_ec terra tartaro vitiiolato in aqua folu-
to addua, omne ejus acidum fibi fumat, & in fpathum pon-
derofum tecum convertat, & quia nihil ad mutandam confii-
tutionem fpathi ponderoii efficere valeat aikali Vegetabile.
Alkali vegetabiiis vim prae alkali minerali demonltravit &
efficacitas ejus ad producendum tartarum viiriolatum ex fale
Glauberi, & inefficientia alkali mineralis in tartarum vitriola-
tum, Siniliter inbubia fuit lacultas alkali mineralis ad fejun-
gendam calcem e confortio acidi vitriolici, & calcis ad nia-
gnefiam, alkali volatile & omnia metalla fecernenda. Magne-
ftam quidem prae alkali volatili praevalere non dubitavit,
quamvis valde exigua esfe videretur differentia inter affinita-
tes utriusque ad acidum vitrioli, Obfirvavit quidem pha.no-
menon praecipitationis nuuquam fere non produci per alkali
volatile lali Epfomenfi additum, id vero derivandum esfe
exiltimavit aut ex acido aereo, qtio vix ttnquam perfe<__e li-
berattun eft alkali volatile, cujus ope, vi duplicis affinitatis
peragitur decompolitio. aut ex calce, quae ftepisiimf* adhtcret
alkali huic cauflico. Alkaii volatile mani.efte pi_ecipitare vi-
dit cuncta metalla ab acido vitrioli foluta, quamvis prascipi-
tatum interdum ab alkali copiofe adfufo folvatur atque fic e
confpectu iterutn evanefcat. Difficilius iuit ordinem definire,_
quo metalla f_ fe mutuo e folutionibus vitriolicis diveilant,
quoniam fecretio non femper promte atque ph-ne, fed regre
interdum & nonnifi imperfede fuccedere viclebatur, zinco
priiKum inter metalla locum asfignavit, quia hujus folutio
a nullo
